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Однако, изменение ставок по некоторым налогам, сборам и 
платежам и другие усилия по стимулированию экономики, развитию 
предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) может не 
осуществиться. Опыт развитых стран ЕС показывает, что несмотря на 
снижение налоговых ставок в конце 80-х гг.,  увеличение числа 
предприятий МСБ не наблюдалось до тех пор, пока не произошла 
трансформация налогового администрирования (НА) национальных 
налоговых систем.  
Формирование центров по обработке документации (ЦОД) в 
странах ЕС позволило снизить затраты на содержание национальных 
налоговых систем, повысить производительность и эффективность 
НА. Такие центры на бюджетной основе для предприятий МСБ 
осуществляли процесс ведения учета и сдачи отчетности, 
осуществляли финансово-экономический анализ деятельности, 
определяли налоговую нагрузку на плательщиков и обосновывали 
необходимость снижения налогового бремени для 
налогоплательщиков в соответствии  с «Руководством Осло», которое 
является одним из основных источников понятийно-
терминологической базы в сфере планирования и учета деятельности 
предприятий, отраслей и стран, широко признанным на 
международном уровне. 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки в цілому та 
банківської системи зокрема, постала необхідність розробки та 
впровадження якісно нових схем та технологій споживчого 
кредитування. 
Розвиток банківського споживчого кредитування в сучасних 
умовах є необхідною умовою стабільного функціонування всієї 
банківської системи. Сьогодні в Україні більшість населення не може 
собі дозволити купувати товари за рахунок своїх поточних доходів, 
тому банки пропонують такий продукт матеріального забезпечення як 
споживче кредитування.  
Значимість ефективно організованої системи споживчого 
кредитування важко переоцінити, адже, від рівня розвитку саме цієї 
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системи значною мірою залежатиме прогрес в інших сферах народного 
господарства країни. 
Для покращення ситуації на ринку споживчого кредитування в 
Україні необхідно застосовувати такі технології по кожній з 
визначених проблем: 
1. На основі проведеного аналізу та соціологічних опитів саме 
безробіття є основною перешкодою в Україні для розвитку 
споживчого кредитування. Безробіття - це найбільша проблема в 
Україні стосовно відмов від кредитів, тому, на наш погляд, найкращим 
заходом для вирішення цієї проблеми є створення нових робочих 
місць. Зараз існують програми грантів по підтримці підприємців, 
основною вимогою для отримання яких є саме створення нових 
робочих місць. 
2. Майбутній розвиток споживчого кредитування багато в чому 
залежить насамперед від стабільності національного валютного курсу. 
Нестабільність курсу валют, їхнє стрімке зростання обумовлює 
підвищення ризику неповернення кредитів, отриманих в іноземній 
валюті. Тому, після подолання фінансової нестабільності потрібно 
зосередження основної уваги на кредитах у національній валюті, що 
допоможе уникнути валютного ризику як для кредиторів, так і для 
позичальників. 
3.  Доходів, які отримує тріть населення нашої країни вистачає 
тільки на сплату комунальних послуг та харчування. Резонно зробити 
припущення, що у громадян не вистачає грошів на одяг та особисті 
потреби. Гарним запропонування щодо вирішення цієї проблеми було 
би зменшення надвисоких тарифних ставок за комунальні послуги, а 
ще в ідеалі підвищення пенсій та заробітних плат. 
4.  Для того,щоб нестабільність економіки не лякала громадян 
України, треба створити такий механізм споживчого кредитування, 
який забезпечить захист прав і законних інтересів як споживачів, так і 
кредитодавців. В першу чергу необхідно удосконалити законодавчу 
базу кредитного процесу та зменшити надмірно високі процентні 
ставки за кредитами. 
5. Багата частина населення не користується послугами банку 
через те, що колекторські агенції мають великий вплив на 
користувачів. Тому для недопущення перевищення повноважень 
колекторських агентів необхідно доводити до відома населення на 
основі яких законодавчих актів здійснюється колекторська діяльність, 
як саме працюють та які вони мають повноваження. 
6. Щоб компенсувати недостатній рівень знань населення у галузі 
економіки необхідно повідомити населення про послуги, які 
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надаються та їх переваги. Під цим заходом розуміється не тільки 
поширення нормативних документів, а й впровадження реклами і 
розвиток маркетингової політики банків. Наприклад, організовувати 
адресне розсилання листівок із найпривабливішими пропозиціями 
щодо кредитування фізичних осіб. 
Сьогодні в Україні фінансовий сектор дуже слабко розвинений. 
Для того щоб покращити фінансовий стан нашої держави потрібно 
значно підвищити довіру населення до банківської структури і в першу 
чергу до споживчого кредитування. Тому налагодження справ у цій 
сфері буде сприяти оздоровленню усієї банківської системи. 
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Починаючи з кінця 80-х років у світі активно розвиваються різні  
форми комерційних організацій і міжфірмової кооперації та інтеграції. 
В Україні теж простежується тенденція до становлення нових 
організаційних форм, що відрізняються високою виробничою 
гнучкістю, спеціалізацією, кооперацією і більшим акцентом на 
відносини та зв'язки, ніж на ринкові трансакції. 
Мережеве об'єднання є механізмом адаптації підприємств до 
мінливих ринкових умов, що дозволяє використовувати новітні методи 
побудови економічних відносин, які сприяють подоланню 
конфліктних ситуацій, інформаційної невизначеності та управлінської 
інертності. В умовах посилення впливу макроекономічних факторів на 
діяльність окремих господарюючих суб'єктів, необхідна перебудова 
стратегії та системи управління, що орієнтується не тільки на 
внутрішні параметри діяльності, а й на зовнішні. Параметри, що 
характеризують зовнішні ресурси і активність, підлягають впливу і 
вимагають обов'язкового контролю, що визначає їх як об'єкт 
управління в рамках мережевого об'єднання і взаємодії його суб'єктів. 
У мережному об'єднанні враховуються резерви підвищення 
ефективності діяльності кожного учасника шляхом узгодження бізнес-
процесів, оптимізації оборотних активів, синхронізації потоків 
ресурсів та інтегрованого управління знаннями. 
Відносини між бізнес-суб'єктами, що виникають у мережевих 
об'єднаннях крім звичайних ринкових трансакцій, що передбачають 
розподіл, рух і використання матеріальних і фінансових ресурсів, 
можуть включати обмін інформацією, знаннями, організаційним 
